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ョンツールキットELF(Educational Library for Fluid)を構築している．ELFの特長は次の二点である．
ひとつめは，二次元だけでなく三次元の流体シミュレーションに対応している点である．ふたつめは，密
度場や速度場，圧力場や渦度場の可視化，可視化時のカラースキームの設定，凡例の表示，精度や境界条
件の指定，障害物の移動・複製など，独自ソフトウェアのプログラミングを支援する多様なAPIを備えて
いる点である． 
 
ワークショップを通じてELFを評価したところ，クリエイティブプログラミングのためのツールキット
としてELFの有用性が示唆された． 
 
本論文ではELFのAPIおよび，ワークショップを通じたELFの評価について詳細に述べる．最後に，
本研究から得られた知見を元にクリエイティブプログラミングの将来について考察する． 
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